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Zhejiang Wanli College——a pattern of the third sector schools
PAN M ao-yuan, WU Da-guang , GAO Xin-fa
(Resear ch Center of H igher Education Dev elop ment , X iamen Univers ity , X iamen 361005 , China)
Abstract: With the t ransformat ion of society and the r eadjustment of the government
function, the first sector higher education inst itutes have to reform . With the rapid develop-
ment of private higher educat ion inst itutes, it is mo re and more important to distinguish the
m in ban colleg es for prof it f rom non-prof it . The third secto r is an important space for Chi-
nese higher educat ion inst itutes. As a successful pattern of the third sector colleg es, Zhe-
jiang Wanli College acts as a reference for the t ransfo rmat ion of the first sector college and
the development of non-pro fit colleges.
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大学 ( T he National Technolog ical U niversity )、英
国的白金汉大学等。据《高等教育记事周报》引自美
国联邦教育部 1997～1998年度的统计,美国有私立
的营利性本科院校 169 所, 占私立本科院校的 9.
9%, 占所有本科院校的 7. 5%。有营利性的两年制













































































































要长期艰巨的努力。经过 20 余年的发展, 到 2001














国普通高校的统计数字为例。专任教师占 37. 97% ,
教辅人员占 12. 04%, 两项合计 50. 03%。行政人员
占 16. 88%, 工勤人员占 14. 67% , 其他人员占 18.
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浙江万里学院——一种第三部门高等学校的范例
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